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られる浮動 2 値化，実時間で画像処理できる 2 次元局部画像読出しなどの基盤技術を確立するとともに，プリント基
板傷検査工程でのフィールド適用テストにより 人聞を凌ぐ高い傷抽出能力があることを確認した。










本論文は，画像処理技術の産業応用を推進するために，プリント基板の傷抽出， L S 1 組立用の位置決め， ATM 




っo また，高分解能の浮動 2 値化，実時間計算が容易な 2 次元局所画像読み出しなどの基盤技術を確立し，フィール
ドテストでヒトを凌ぐ高い傷抽出能力があることを実証した。






以上のように，本論文は画像処理技術を応用し，質的・幾何学的・付加的性質を識別し， FA ・ OA に利用できる
方式を開発し，自動化・省力化技術の進歩に貢献し，情報・制御工学の分野に新しい知見を与える物であり，工学博
士の学位論文として価値あるものと認める。
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